






































  ＜調査の時期＞  １回目・・・1986年  ８月
　　　　　　　　２回目・・・1999年  ５月
　　　　　　　　３回目・・・2005年 12月





男子 女子 男子 女子
１回目（1986年） 26 32 41 33 132
２回目（1999年） 33 32 33 26 124
３回目（2005年） 39 25 15 25 104
＜調査の手続き＞
    クラス担任が質問紙を教室で配布し、その場でク　
ラスの児童一斉に記入させた。
＜質問の内容＞
















































５年 男子 4 （10.3） 17 （43.6） 18 （46.2） 39
　女子 11 （44.0） 9 （36.0） 5 （20.0） 25
６年 男子 4 （26.7） 7 （46.7） 4 （26.7） 15








５年 男子 1 （ 2.6） 5 （12.8） 33 （84.6） 39
女子 6 （25.0） 6 （25.0） 12 （50.0） 24
６年 男子 2 （13.3） 6 （40.0） 7 （46.7） 15









５年 男子 0 1 （ 2.6） 38 （97.4） 39
女子 1 （ 4.0） 7 （28.0） 17 （68.0） 25
６年 男子 0 5 （33.3） 10 （66.7） 15
女子 5 （20.0） 7 （28.0） 13 （52.0） 25







５年 男子 2 （ 5.1） 16 （41.0） 21 （53.8） 39
女子 8 （32.0） 12 （48.0） 5 （20.0） 25
６年 男子 6 （40.0） 3 （20.0） 6 （40.0） 15








５年 男子 2 （ 5.3） 15 （39.5） 21 （55.3） 38
女子 6 （24.0） 12 （48.0） 7 （28.0） 25
６年 男子 5 （33.3） 3 （20.0） 7 （46.7） 15
女子 11 （44.0） 10 （40.0） 4 （16.0） 25








５年 男子 2  （5.1） 10 （25.6） 27 （69.2） 39
女子 1  （4.2） 4 （16.7） 19 （79.2） 24
６年 男子 1  （6.7） 3 （20.0） 11 （73.3） 15







５年 男子 21 （53.8） 11 （28.2） 7 （17.9） 39
女子 19 （76.0） 5 （20.0） 1 （ 4.0） 25
６年 男子 10 （66.7） 3 （20.0） 2 （13.3） 15








５年 男子 13 （33.3） 6 （15.4） 20 （51.3） 39
女子 12 （52.2） 5 （21.7） 6 （26.1） 23
６年 男子 7 （46.7） 3 （20.0） 5 （33.3） 15









５年 男子 2 （ 5.1） 5 （12.8） 32 （82.1） 39
女子 3 （12.0） 5 （20.0） 17 （68.0） 25
６年 男子 3 （20.0） 0 12 （80.0） 15








５年 男子 16 （42.1） 9 （23.7） 13 （34.2） 38
女子 14 （56.0） 7 （28.0） 4 （16.0） 25
６年 男子 7 （46.7） 5 （33.3） 3 （20.0） 15









５年 男子  2 （ 5.1） 12 （30.8） 25 （64.1） 39
女子 4 （16.0） 11 （44.0） 10 （40.0） 25
６年 男子 2 （13.3） 3 （20.0） 10 （66.7） 15








５年 男子 3 （ 7.7） 2 （ 5.1） 34 （87.1） 39
女子 2 （ 8.0） 7 （28.0） 16 （64.0） 25
６年 男子 3 （20.0） 2 （13.3） 10 （66.7） 15
女子 1 （ 4.0） 5 （20.0） 19 （76.0） 25
男女差　p<,05
























1986年 8（12.3） 25（38.5） 32（49.2） 65
1999年 11（16.7） 21（31.8） 34（51.5） 66







1986年 2（3.1） 21（32.3） 42（64.6） 65
1999年 0 14（21.2） 52（78.8） 66







1986年 2（3.0） 9（13.4） 56（83.6） 67
1999年 1（1.5） 6（ 9.1） 59（89.4） 66







1986年 7（10.4） 17（25.4） 43（64.2） 67
1999年 3（ 4.6） 20（30.8） 42（64.6） 65







1986年 4（ 6.0） 17（25.4） 46（68.7） 67
1999年 2（ 3.0） 20（30.3） 44（66.7） 66







1986年 0 4（ 6.1） 62（93.9） 66
1999年 1（1.5） 9（13.6） 56（84.8） 66
2005年 3（5.6） 13（24.1） 38（70.4） 54






1986年 13（19.4） 35（52.2） 19（28.4） 67
1999年 22（33.3） 23（34.8） 21（31.8） 66









1986年 8（11.9） 16（23.9） 43（64.2） 67
1999年 11（16.9） 24（36.9） 30（46.2） 65










1986年 1（1.5） 3（4.5） 63（94.0） 67
1999年 2（3.0） 5（7.6） 59（89.4） 66







1986年 18（27.3） 20（30.3） 28（42.4） 66
1999年 17（25.8） 25（37.9） 24（36.4） 66







1986年 7（10.4） 7（10.4） 53（79.1） 67
1999年 2（ 3.1） 12（18.5） 51（78.5） 65







1986年 5（ 7.5） 7（10.4） 55（82.1） 67
1999年 8（12.1） 11（16.7） 47（71.2） 66













1986年 13（20.0） 35（53.8） 17（26.2） 65
1999年 29（50.0） 24（41.4） 5（ 8.6） 58









1986年 15（23.4） 26（40.6） 23（35.9） 64
1999年 14（24.6） 22（38.6） 21（30.8） 57







1986年 6（ 9.4） 16（25.0） 42（65.6） 64
1999年 7（12.1） 14（24.1） 37（63.8） 58








1986年 10（15.4） 34（52.3） 21（33.3） 65
1999年 24（41.4） 20（34.5） 14（24.1） 58







1986年 13（20.0） 29（44.6） 23（35.4） 65
1999年 10（17.2） 32（55.2） 16（27.6） 58







1986年 3（ 4.7） 18（28.1） 43（67.2） 64
1999年 7（12.3） 14（24.6） 36（63.2） 57
2005年 3（ 6.1） 8（16.3） 38（77.6） 49






1986年 25（38.5） 35（53.8） 5（7.7） 65
1999年 39（67.2） 15（25.9） 4（6.9） 58









1986年 10（15.4） 24（36.9） 31（47.7） 65
1999年 23（39.7） 26（44.8） 9（15.5） 58









1986年 1（ 1.5） 7（10.8） 57（87.7） 65
1999年 8（13.8） 13（22.4） 37（63.8） 58







1986年 33（51.6） 24（37.5） 7（10.9） 64
1999年 29（50.0） 27（46.6） 2（ 3.4） 58







1986年 16（24.6） 21（32.3） 28（43.1） 65
1999年 12（20.7） 29（50.0） 17（29.3） 58








1986年 4（ 6.3） 10（15.6） 50（78.1） 64
1999年 12（20.7） 18（31.0） 28（48.3） 58
2005年 3（ 6.0） 12（24.0） 35（70.0） 50













































５）Cochran,W,G.（1954）Some methods for strengthening the 
common  χ２ tests. Bcs,  10, 417-451.
